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Abstract: To improve a company's positive image and repu–
tation, Ciewie Batik attempts to develop interactive com–
munication to consumers, both online and offline. This study 
discusses the strategies and forms of interactive commu–
nication that Ciewie Batik uses to run its business in an effort 
to penetrate domestic, national, and international markets. 
Using descriptive qualitative methods, this study has found 
that in order to maximize customer service and promotion, 
and in an effort to foster value from innovation, Ciewie Ba–
tik's interactive communication strategy is to integrate social 
media and Android applications and actively recruit web-
resellers. For example by intensifying customer complaints 
and inquiries in an express manner. Additionally, by cons–
tantly updating Ciewie Batik's website, increasing Facebook 
Fanpage, and actively recruiting web-reseller. 
Abstrak: Untuk mengembangkan reputasi dan citra baik pe–
rusahaan, Ciewie Batik membangun komunikasi interaktif 
kepada para konsumen, baik online maupun offline. Peneli–
tian ini mendiskusikan strategi dan bentuk-bentuk komuni–
kasi interaktif Ciewie Batik dalam melaksanakan bisnisnya 
dalam upaya menembus pasar domestik, nasional, maupun 
mancanegara. Dengan menggunakan metode kualitatif des–
kriptif, studi ini menemukan bahwa Ciewie Batik melakukan 
komunikasi interaktif dengan mengintegrasikan media sosial 
dan aplikasi Android, serta aktif merekrut web-reseller. Di 
antaranya dengan mengintensifkan layanan keluhan dan 
pertanyaan terhadap pelanggan secara express. Pula senan–
tiasa mengupdate website Ciewie Batik, meningkatkan akti–
vitas Fanpage Facebook, dan aktif merekrut web-reseller. 
Kata Kunci: Komunikasi pemasaran, strategi komunikasi 
interaktif, media sosial. 
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